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RESUMO
As avaliac~oes geneticas em bovinos de corte te^m sido realizadas, rotineiramente, utilizando-
se modelos multicaractersticos (MMC) que avaliam os animais em idades pontuais. Alternativa-
mente aos MMC, os modelos de regress~ao aleatoria (MRA) permitem o uso de todos os registros
disponveis sem a necessidade do pre-ajustamento dos pesos corporais as idades padr~ao. Foram
utilizados 29.510 registros de 10.659 animais da raca Simental com o objetivo de estimar compo-
nentes de (co)varia^ncia e para^metros geneticos ao longo da curva de crescimento, usando MMC e
MRA. Os componentes de (co)varia^ncia e para^metros geneticos foram estimados via REML. Em
MMC, o modelo animal utilizado continha o efeito xo de grupos contempora^neos; a covariavel,
classes de idade da vaca ao parto e os efeitos aleatorios, genetico direto, genetico materno, per-
manente materno e residual. Um MRA de ordem tre^s para a curva xa e os efeitos aleatorios,
genetico direto, permanente direto, genetico materno e permanente materno, foi utilizado para
modelar a estrutura das varia^ncias do peso dos animais. Os componentes de varia^ncia foram
semelhantes em MMC e MRA. As herdabilidades diretas de MMC foram ligeiramente inferiores
as de MRA e variaram, respectivamente, de 0,04 a 0,42 e 0,16 a 0,45. As correlac~oes geneticas
diretas foram, em geral, positivas e de alta magnitude, sendo maiores em idades mais proximas.
Diante dos resultados encontrados, os MRA podem ser recomendados na avaliac~ao genetica de
bovinos Simental.
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